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ABSTRAK 
 
Dalam rangka meningkatkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat khususnya, 
dimana kehidupan masyarakat yang sudah begitu majemuk dan ramai, dan untuk meningkatkan 
ketakwaan dalam melaksanakan ibadah (shalat berjama’ah) dengan sebaik-baiknya, memakmurkan 
masjid mempunyai pengaruh positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas 
hidup masyarakat dan negara. agar syi’ar keagamaan semakin menggema karenanya membutuhkan 
beberapa perbaikkan karena tidak memadainya kondisi fisik bangunan, maka perlu adanya renovasi 
ruang wudhu yang refresentatif, merupakan program  pengurus  Masjid Nurul Iman Komplek Kanwil 
Kehutanan Prov. SumSel – Palembang, untuk terciptanya suasana ibadah yang khusuk dan nyaman. 
Adapun yang dilakukan dalam kegiatan dimulai dengan rapat Koordinasi  dengan  pengurus  Masjid Nurul 
Iman Komplek Kanwil Kehutanan Prov. SumSel – Palembang dan warga sekitar masjid, penyusunan dan 
perhitungan dalam pembuatan Analisa Harga Satuan (AHS) agar teralisisir dan terlaksana tepat waktu. 
Masjid sebagai pusat kegiatan dan pengembangan masyarakat. Dan disamping itu kita harus bisa 
memposisikan Masjid sebagai wadah pemersatu kaum muslimin. 
Kata kunci :  Bersuci, Bersih, Refresentatif, Ibadah Khusuk.  
1. PENDAHULUAN 
 
        Memakmurkan masjid mempunyai pengaruh positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka 
peningkatan kualitas hidup masyarakat dan negara. Oleh karena itu setiap muslim harus ikut berperan 
dalam kemakmuran masjid  
        Dalam rangka meningkatkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat 
khususnya, dimana kehidupan masyarakat yang sudah begitu majemuk dan ramai, dan untuk 
meningkatkan ketakwaan  dalam melaksanakan ibadah (shalat berjama’ah) dengan sebaik-baiknya 
serta agar syi’ar keagamaan semakin menggema karena membutuhkan banyak perbaikkan dan tidak 
memadainya kondisi fisik bangunan, maka perlu adanya renovasi ruang wudhu yang merupakan 
program  pengurus  Masjid Nurul Iman Komplek Kanwil Kehutanan Prov. SumSel – Palembang. 
        Membangun Masjid secara fisik, membersihkanya, melengkapi sarana wudhu dan yang lainya. 
Memakmurkan masjid secara Maknawi adalah meramaikan Masjid dengan shalat berjama`ah, membaca 
al-quran, i`tikaf, dan ibadah lainya. Dan yang tidak kalah penting adalah menjadikan Masjid sebagai 
pusat kegiatan dan pengembangan masyarakat. Dan disamping itu kita harus bisa memposisikan Masjid 
sebagai wadah pemersatu kaum muslimin.  
2. METODE PELAKSNAAN PENGABDIAN 
            Kegiatan yang dilakukan dalam Pengabdian ini antara lain sebagai berikut :   
1. Rapat Koordinasi  dengan  pengurus  Masjid Nurul Iman Komplek Kanwil Kehutanan Prov. SumSel – 
Palembang dan warga sekitar masjid. 
2. Pembahasan dan penyusunan spesifikasi jenis perkerjaan yang akan dilaksanakan. 
3. Perhitungan volume pekerjaan dan pembuatan Analisa Harga Satuan (AHS) 
4. Pemaparan dan Pembahasan Hasil perhitungan RAB Pekerjaan. 
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2.1 Tahapan Kegiatan 
            Tahapan kegiatan Pembuatan Disain gambar rencana, Perhitungan konstruksi, Perhitungan 
volume pekerjaan dan pembuatan Analisa Harga Satuan (AHS) Pembuatan RAB Renovasi Ruang Wudhu  
dan Anggaran Biaya Pembanguan Pekerjaan, Tempat Wudhu Masjid Nurul Iman Komplek Kanwil 
Kehutanan Prov. SumSel – Palembang., adalah berupa Pembahasan dan penyusunan spesifikasi jenis 
perkerjaan yang akan dilaksanakan, Perhitungan volume pekerjaan dan pembuatan Analisa Harga 
Satuan (AHS) 
Adapun tahapannya sebagai berikut : 
1. Mengadakan diskusi dengar pendapat dengan pengurus/takmirul Masjid Nurul Iman Komplek 
Kanwil Kehutanan Prov. SumSel – Palembang. Ketua RT, tokoh masyarakat dan warga mengenai 
rencana pembiayaan ini. 
2. Meminta izin pada LPPM Universitas IGM tentang kegiatan Pengabdian pada masyarakat yang akan 
dilakukan. 
3. Ketua LPPM menyutujui kegiatan tersebut dengan membuat surat izin pelaksanaan kegiatan ini yang 
bersifat dan termasuk kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat. 
4. Membuat proposal kegiatan. 
5. Mengajukan proposal pada Dekan Fakultas Teknik yang telah ditanda tangani ketua LPPM 
Universitas IGM untuk kegiatan ini. 
6. Pelaksanaan kegiatan. 
7. Pembuatan laporan kegiatan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
            Dari hasil survei dan pengecekan dilokasi, bangunan tempat wudhu yang ada sudah tidak sesuai 
lagi dengan kondisi sekarang seperti terlihat pada gambar/photo terlampir. Dalam pengabdian ini kami 
membuat Disain dan Perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari warga dan 
masyarakat pengguna sekitar Masjid Nurul Iman Komplek Kanwil Kehutanan Prov. SumSel – Palembang 
ini.  
Tempat wudhu yang lama berukuran kecil 3,50 m x 6,00 m, Ruang wudhu laki-laki dan perempuan 
berdekatan bergabung sehingga kurang nyaman. Disain yang baru dibuat dengan ukuran 10,00m x 6,00 
m, ruang wudhu laki-laki dan perempuan terpisah oleh sekat dinding dan pintu masuk terpisah dan 
dilengkapi fasilitas untuk beristinjak dan berthoharoh dengan baik dan nyaman.  
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini kami membuat gambar rencana yang terdiri :  
1. Gambar denah, tampak depan, tampak samping dan potongan, 
2. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHS). 
3. Tim menghitung volume pekerjaan yang harus dibiyayakan atau dianggarkan dengan Analisa Harga 
Satuan (AHS) Pekerjaan adalah sebesar Rp.  588.937.500,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta 
sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), dengan perincian Rencana Anggaran Biaya 
(RAB) terlampir. 
 
  Gambar 1. Lay Out komplek Masjid Nurul Iman 
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Gambar 2. Denah dan Potongan Rg.Wudhuk 
 
 
Gambar 3. Tampak  Rg.Wudhuk 
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Gambar 4. Detail Pondasi  Rg.Wudhuk 
 
 
Gambar 5. Photo Survei dan Tinjauan 
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4. KESIMPULAN  
 
Masjid sebagai pusat keagamaan dan kemasyarakatan sebaiknya dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat muslim terutama dalam kenyamanan, kekhusukan beribadah dan sosial masyarakat, 
termasuk sarana kelengkapan diantaranya tempat bersuci yaitu ruang wudhu yang bersih, lancar dan 
nyaman.  
Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka Ruang Wudhu  Masjid Nurul   Iman Komplek 
Kanwil Kehutanan Prov. SumSel – Palembang ini sudah diperlukan dengan dibantu dalam perhitungan 
biaya pembangunannya agar dapat dipolakan pengadaan dana pembangunan secara terencana dan 
terkendali. 
Dengan dibuatnya Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan perhitungan Analisa Harga 
Satuan (AHS) pekerjaan, maka pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan program 
pendanaan yang dibuat ini.  
          Dengan setelah dapat dibangunnya Ruang Wudhu  Masjid Masjid Nurul Iman Komplek Kanwil 
Kehutanan Prov. SumSel – Palembang ini. nanti kiranya dapat mengakomodasi dan meningkatkan 
kegiatan beribadah, kegiatan keagamaan, dan terciptanya ukhuwah Islamiyah dalam masyarakat 
dilingkungan Masjid Masjid Nurul Iman Komplek Kanwil Kehutanan Prov. SumSel – Palembang ini. 
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Gambar 6. Photo Pertemuan dan Pembahasan 
 
 
